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Bioprospección y Recursos Genéticos
Observaciones e implicaciones
Bioprospección :
items de diversidad biológica (especies, poblaciones)
sus derivados (genes, moleculas)
busqueda sistemática de :
1. Paciencia ! 
2. Las sorpresas del mercado 
3. La no-respuesta a la selección ?
4. Otros tiempos, otros lugares 
5. El factor humano
Observaciones sobre bioprospección :  no hay lógica !
6. No cantar victoria !
en 1850-1910 introducción de clones de 
ssp. tuberosum desde Chile
Solanum demissum Lindley (6X) fuente: Correll 1962
1er cv. con genes de demissum :
‘Sandnudel’ (1934)
demissum descrito en 1848 en jardín de RHS
a partir de tubérculos enviados de MEX 
‘papa cimarrona’
Salaman (1908) encuentra resistencia en demissum
Hacia la solución del tizón tardio . . .
demissum: sotobosque bajo Pinus
Eje Volcánico, Cuchumatanes





Rhizomania en California en 1983
Evaluación por Whitney 1986






















Caso de Lycopersicon chmielewskii Rick
Iltis & Ugent 832
Apurimac, 21 diciembre de 1962
Rick 1974: sólidos solubles en tomates comerciales: 7.5 %
Rick 1974: sólidos solubles en este número: 11.5 %
costo a la National Science Foundation: $ 21
ganancia para la industria procesadora : $ 8,000,000 / año
fuente : Iltis 1988
Un rfg puede tener un valor determinante para cierto uso
este uso depende de condiciones del mercado, en esencia cambiantes
(busqueda de papas silvestres)
presencia del gen j2 ‘joint-less’ (ausencia de articulación)
Lycopersicon cheesmanii Riley
archipelago de las Galápagos: islas: Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal
Foto: McMullen 1999
(prospección de Ch. Rick, 1954)
ejemplo: el deterioro demorado enUso en mejoramiento
Manihot walkerae Croizat (1942)
la pudrición de la raíz de yuca
✓ demora en la pudrición de la raíz de yuca (CIAT 2003, Estevao 2007)
✓ ahorro en energía de refrigeración
TAMU 2008
N Tamaulipas & S Texas
✓ M. walkerae está en la lista de plantas en extincción de Texas (1991)
Rogers & Appan 1973
Escobar 2005
fuentes: Acosta et al. 1998, Osborn et al. 1986, Toro et al. 1990
1/5 or 1/10 plantas
arcelina: 7 variantes











fuente: Acosta et al. 1998
globulinas
arcelinas











• colectado como Dioclea en 1978-1980 
en el cerrado de Brasil
• No 1 en América Central en 1996
contra la sequía del ‘Niño’
• en estos años No 1 en distribución
en Colombia y Costa Rica
• ahorro en riego para pasturas
(agua y energía)
Evolución rendimiento cereales zona templada



















Por qué se necesitan los recursos genéticos ?
































fuente: Ceballos et al. 2006
✓ 149/ 6,000 clones evaluados
✓ rango 0.95 - 6.42 %
✓ harinas más nutritivas para animales domésticos
✓ mejorar calidad proteínica
para la gente de Africa
en el sureste de Asía y exportaciones
Uso directo
ejemplo: frijoles reventones, nuñas
▪ ahorro de combustible de cocción en altura
▪ incidencia social si son las mujeres y los niños a cargo de la tarea ‘leña’
▪ frijol andino domesticado en el Pre-cerámico
▪ colección reunida en los 1980s; hoy de 300 variedades en CIAT
▪ posibilidad de microempresas de productos alimenticios
▪ nuevos productos para agriculturas de montaña
▪ se consume tostado; cocción en 10 minutos
▪ si se pierde el conocimiento tradicional, se pierde este uso
mapa: fuente: Rocco 2003
foto: Sagástegui et al. 1999
Cinchona officinalis L.
Charles-Marie de la Condamine
Loxa (Ecuador)-Huánuco (Perú)
14 febrero de 1737
resistance to cloroquina: 1961
Java: 1870
Parientes silvestres como fuentes de nuevos productos
después de 1492
C. calisaya
Caso de la malaria y de la quinina
Rendimiento de la exploración etnobotánica
Adaptado de Farnworth 1988
Comparación de usos en medicina científica/ medicina tradicional 
Correspondencia Discrepancia TotalNo uso
117242370
% 100202060
(sobre 117 moleculas purificadas y aisladas de plantas superiores al nivel mundial)
(y contribución de la medicina tradicional a nivel mundial!)
Algunas observaciones
▪los beneficios de una bioprospección pueden verse rápido, o tardarse 
▪que hayan beneficios, los hay !
▪importancia de un mercado, y si más diverso mejor 
▪no es seguro que el bioprospector va ser el más beneficiado
▪importancia del conocimiento de los cultivos y de los mercados
▪utilidad de una alianza: bioprospección con fitoquímica, tecnología nutricional 
▪ventaja de una continuidad en la bioprospección, y no ad hoc
Algunas actividades
✓estudios previos del grupo biológico, de la zona visitada, de la gente 
✓documentar como para volver, sin jamás volver
✓muestreo completo de poblaciones
✓asegurar lo colectado como si fuera oro !
✓obtener retroalimentación
✓puerta abierta a lo desconocido, a lo no previsto
Gran variabilidad de situaciones y de avances !
un punto de encuentros humanos
un corredor biológico
Su ubicación geográfica hace de Colombia . . .
una zona de recombinaciones genéticas
Diversidad ecológica colombiana :
las zonas de vida según el IGAC
26 ecosistemas presentes
sobre los 37 posibles
18 presentes en la zona andina
8 presentes afuera de esta
prioridad en la zona andina y en la zona caribeña !?
muchos de los ecosistemas andinos
han sido degradados
zonas intervenidas
Beneficios inmediatos de la bioprospección botánica
•da retrolimentación sobre situación de extincción 
•puede dar información de evaluación
•puede dar lugar a colecciones biológicas/ genéticas
•da información sobre la distribución de los taxa y los RFGs
•puede  contribuir a la documentación del conocimiento tradicional



























Ecólogos/ profesionales Número plantas vasculares (,000)
Problema de fondo: desbalance en Recursos Humanos
Muchas gracias
y suerte en sus bioprospecciones !
